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О ЗНАЧЕЊУ: ВИДИ МИ СЕ = чини ми св
У петој години Нашег језика НС, у чланку „Један Вуков
латинизам“ писао сам о једном значењу глагола видети које Вук
у свом Рјечнику износи на следећи начин: „како ми се види еš
sсhеint videtur“ (И данас сам, у Срему, то значење чуо само у
таквој конструкцији, например мати ће рећи детету: Како ми се
види ти тражиш батина). Са примерима и на основу свог београд
ског језичког осећања тврдио сам да је таква употреба и код Вука
и у Војводини, као и код неких писаца (већином старијих) —
књижевнога порекла, то јест примљена из латинског језика.
Проф. С. Георгијевић је моје мишљење побијао (у шестој години
Нашег језика). Најзад је проф. Рончевић (у седној години
нашег часописа), расправио неке ствари које је Георгијевић за
мрсио, па је, поред осталог, и мени дао за право: и он је јасно
осетио да такво значење (види ми се = чини ми се) није у општој
употреби српскохрватског језика. Георгијевић је, наиме, пола
зећи од свог војвођанског осећања, затим од неких мојих при
мера из србијанских писаца закључио да је таква употреба општа
и старог порекла на читавој територији нашег језика.
Али је још један, на први поглед врло лак основ имао Ге
оргијевић за такав закључак: он је у ужој Србији, изван своје
Војводине, нашао поменуту црту: у Трстенику, у коме је служ
бовао. Зато је његово закључивање сасвим оправдано и разум
љиво. Полазећи од свог војвођанског осећања те употребе као
живе (види, например како он одобрава превод немачке рече
нице: ich finde die Castaniem gut, — са: Кестени ми добри виде
се, Наш језик НС VI, 25), он је доиста могао помислити да сам
ја погрешио кад такве употребе има и у Србији. Међутим, случај
забележен у Трстенику не претставља ништа друго него само
једну покрајинску особину, јер је то особина косовско-ресавског
говора, у чијој се области налази Трстеник. Ту употребу (нешто
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различиту од оне коју сам чуо у Срему: „ствар ми се види добра“,
„види ми се да си то преплатио“ итд.) забележио сам (после свог
чланка) од неколико претставника тог говора из Крушевца и
његове околине, затим из јужних крајева тога говора, из При
штине и Вучитрна, најзад и из најсевернијих крајева косовско
ресавског говора: из неких пожаревачких села. Том говору при
падао је и приповедач Душан Радић, из чијег сам дела навео
један пример у свом првом чланку, погрешно приписујући тада
и тај пример књижевном утицају, коме је био потпао и сам Вук.
Али осим што је то косовско-ресавска покрајинска црта,
има ту још један занимљив изглед ствари: академик Гл. Еле
зовић, који ми је поменуту црту потврдио за свој родни Вучитрн,
налази њу у истој таквој конструкцији и у албанском језику.
Пошто се албански на доста широкој линији додирује са нашим
косовско-ресавским говором, онда је више него вероватно да је
тај наш дијалекат ту своју црту примио из албанског језика, и
да она претставља и један балканизам.
С. Матић
